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Fig. 1. Map of Kojima Bay showing the locations of the Masu-ami (M. 1， M. 2) investigated and 
those of the experimental operations of the Kogata-sokobiki-ami (8t. 1， 8t. 2， 8t. 3) 





湾内の水質については，透明度が 1-2mの範囲にあり， ssは著しく多く， CODは1-2ppm程度で
あって，全体的lζ富栄養化の程度が進んでいる。水温は冬季には100C以下になるが夏季には表層が 30.C近








定して標本にした。曳網場所の定点は Fig.lIζ示されるように湾口 (st.l)，湾央 (st.2)，および湾奥
に近い所 (st.3)の 3個所であって， 1976年 9月から 1年間ほぽ隔月1L1回の頻度で計6回，各国とも上
記の3定点を昼間lζ曳網した。すなわち調査年月日は1976年の 9月幻日， 1月26日， 1977年の 1月24日，












物から標本を採集した年月日は湾口の桝網 (M心については1976年の10月5日， 1月26日， 12月15日，197
7
年の 1月24日， 2月28日， 3月28日， 4月27日 5月25日， 6月15日 7月26日， 8月23日および9月27
日であって合計12回である。湾央の桝網 ω12)については1976年の9月27日， 10月5日， 12月15日， 1977
 







































Konosirns punctatus(TEMMINCK et SCHLEGEL) 
Dussumieridae 
Etrnmeus micropus (TEMMINCK et SCHLEGEL) 
Clupeidae 
Harengula zunasi (BLEEKER) 
Engraulidae 
Engraulis japonica (HOUTTUYN) 
Salmonidae 
Oncorhynchus rhodurns var macrostomus 
(GUNTHER) 
Plecoglossidae 




Hemibarbus barbus (TEMMINCK et SCHLEGEL) 
Tribolodon hakonensis hakonensis (GUNTHER) 
a. Jan.， Mar.-Dec 
r. Apr. 
a. Feb.-Dec. 






r. Mar.， Apr. 
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ウナギ科 Anguillidae 
10 ウナギ Anguilla japonica TEMMINCK et ScHLEGEL r. June 
アナゴ科 Congridae c. May， July， Sep.， 
11 7 アナゴ Astroconger myriaster (BREVOORT) Nov. 
ボラ科 Mugilidae 
12 ボラ MuKil cephalus LINNE c. Jan.-Apr.， 
June-Oct.， Dec. 
13 メナダ Liza haematocheila (TEMMINCK et SCHLEGEL) a. Jan.-Dec. 
サパ科 Scombridae 
14 サワラ Scomberomorus niphonius r. Aug. 
(CUVIER et V ALENCIENNES) 
タチウオ科 Trichiuridae 
15 タチウオ Trichiurus lepturus LINNE c. Nov. 
アジ科 Carangidae 
16 7 アジ Trachurus japonicus (TEMMINCK et SCHLEGEL) r. Sep. 
ヒイラギ科 Leiognathidae 
17 ヒイラギ Leiognathus nuchalis (TEMMINCK et SCHLEGEL) c. Jan.May， June， 
Aug.-Dec. 
7 ナ力。ツオ干ヰ Pampidae 
18 マナガツオ Pampus argenteus (EUPHRASEN) r. July 
テンジクダイ科 Apogonidae 
19 テンジク夕、、イ Apogon lineatus (TEMMINCK et SCHLEGEL) a. Jan.， Mar.-Sep. 
Nov.，Thc. 
スズキ科 Serranidae 
20 スズキ Lateolabrax japonicus (CUVIER) a， Jan.-Dec. 
ニベ科 Sciaenidae 
21 コイチ Nibea albiflora (RICHARDSON) a， Jan.-Mar.， 
May.-Sep.， 
22 イシモチ Argyrosomus argentatus (HOUTTUYN) a， Jan.， May， 
Aug.-Dec. 
キス科 Sillaginidae 
23 キス Sillago sihama (FORSKAI) c， Jan.， Nov. 
タイ科 Sparidae 
24 クロダイ Mylio macrocephalus (BASILEWSKY) c， Feb.-May.， 
イサキ科 Pomadasyidae 
July-Sep.， Nov. 
25 セトダイ Hapalogenys mucronatus (EYDOUX et SOULEYET) r， Jan.， Mar.， May， 
Nov. シ7 イサキ科 Theraponidae 
26 シマイサキ Therapon oxyrhynchus TEMMINCK et SCHLEGEL r. Sep. 
トラギス科 Parapercidae 
27 クラカケギ?ス Neopercis sexfasciata (TEMMINCK et SCHLEGEL) r. Jan. . 
ネズッポ科 Callionymidae 
28 ネズミコチ Callionymus richardsoni BLEEKER c， Jan.， Mar.， 
July-Sep.， Nov. 
29 ，、タタテヌメリ Callionymus flagris JORDAN et FOWLER c， May， Aug. 
30 ホロヌメリ Callionymus virgis JORDAN et FOWLER r， Jan.， Sep. 
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ニシキギンポ科 Pholidae 
31 ギンポ Enedrias nebulosus (TEMMINCK et SCHLEGEL) c， Jan.， Mar.-May.， 
カワアナコ手千 Eleotridae 
July， Nov. 
32 ドンコ Mo伊 rndaobscura (TEMMINCK et SCHLEGEL) r， Jan.， Mar.， May， 
クモハゼ科 Gobiidae 
Aug.， Sep.， Nov. 
33 シマハセ、 Tridentiger trigonocephalus (GILL) r， May 
34 ショウキハゼ Triaenopogon barbatus (GUNTHER) c， Jan.， Mar.， May， 
35 イトヒキハゼ Cryptocentrus filぴer(CUVIER et V ALENCIENNES) 
Aug.， Sep.， Nov. 
c， Jan.， Mar.， May， 
36 マハゼ Acanthogobius flavimanus 
Aug.， Sep.， Nov. 
~ Jan.-Dec. 
(TEMMINCK巴tSCHLEGEL) 
37 ピリンコ Chaenogobius casωnea (O'SHAUGHNESSY) r， Sep.， Nov. 
38 ヒゲハゼ Parachaeturichthys polynema (BLEEKER) r， Jan. 
39 アカハゼ Chaeturichthys hexanema BLEEKER a. Jan.， Mar.， 
ワラスボ科 Taenioidinae 
May-Sep.， Nov. 
40 チワラスボ Taenioides cirratus (BLYTH) r， Mar.， May 
41 アカウオ Ctenotrア'pauchenmicrocephalus (BLEEKER) r， Mar.， May， Sep 
ウミタナコ干ヰ Embiotocidae 
42 ウミタナゴ Ditrema temmincki BLEEKER r， Feb.， Mar.， Oct. 
カワハギ科 A1uteridae 
43 アミメハギ Rudarius ercodes JORDAN et FLOWLER c， Jan.， Sep.， Nov. 
フグ科 Tetraodontidae 
44 サノマフグ Lagocephalus lunaris (BLOCH et SCHNEIDER) r， Aug. 
45 シ7 フグ Fugu xanthopterus (TEMMINCK et SCHLEGEL) c， Apr.， Aug.-O
ct. 
Dec 
46 トラフグ Fugu rubripes (TEMMINcKet SCHLEGEL) r， Mar.， Aug
. 
47 クサフク Fugu niphobles (JORDAN et SNYDER) c， Jan.， Feb.
， Apr 
June， Aug.， Oct. 
48 7 フグ Fugu vermicularis porphyreus c， Apr.， Jul
y 
(TEMMINCK et SCHLEGEL) 
49 ヒガンフグ Fu伊 pardalis(TEMMINCK et SCHLEGEL) r， Apr. 
フサカサコ科 Scorpaenidae 
50 メノミノレ Sebastes inermis CUVIER et V ALENCIENNES r， A
pr.， Aug.， Nov.， 
Dec. 
51 カサゴ Sebastiscus marmoraぬs
r， Nov. 
(CUVIER el VALENCIENNES) 
ハオコゼ科 Congiopodidae 
52 ハオコゼ Hypodytes rubr，伊innお(TEMMINCKet SCHLEGEL) 
r， Jan.， May， Nov. 
アイナメ不} Hexagrammidae 




54 イネゴチ Cociella crocodila (TI LESIUS) r， Feb.， Sep. 
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55 コチ Platycephalus indicus (LINNE) c， Jan.， July-Sep.， 
Nov. 
ホウボウ科 Tri必idae
56 ホウボウ Chelidonichthys kumu (LESSON et GARNOT) r， May， July 
カレイ科 Pleuronectidae 
57 ホシガレイ Verasper variegatus (TEMMINCK et SCHLEGEL) r，Oct. 
58 メイタカeレイ Pleuronichthys cornuωS (TEMMINCK et SCHLEGEL) r， May 
59 7 コガレイ Limanda yokohamae (GUNTHER) a， Jan.-May.， 
July-Sep.， Nov. 
60 イシガレイ Kareius bicoloratus (BASILEWSKY) c， Jan.-May， 
ウシノシタ科 Cynoglossidae 
July-Sep.， Nov 
61 ゲンコ Areliscus interruptus (GUNTHER) r， Nov. 
































































































フグ， タケノコメパノレ，ホシナシムラソイ， ヒメオコセツオニオコセ、，アサヒアナハセコタ 7 ガンソー
ウビ
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SUMMARY 
A study was carried out to clarify the fish fauna of Kojima Bay in the Seto Inland 
Sea. The samples of the fish were collected monthly by the two Masu-ami(a small set net) 
and every other month by the Kogata-sokobiki-ami (a small trawl net) from September in 
1976 to September in '77. The number of fishes collected was 11,292. They were 
classified into 62 species belonging to 39 families. Their scientific name as well as their 
abundance were described with their Japanese common name, the month of their 
appearance in the Bay. On the basis of seasonal occurrence and abundance, those fishes 
of Kojima Bay can be divided into the following three ecological categories. 
( 1) Year-round "residents" 
(2) Temporary "visitors" 
(3) Infrequent of accidental "visitors" 
It was assumed that 20 species belonged to the year-round "residents", 11 species the 
temporary "visitors" and 31 species the infrequent of accidental "visitors" amongst the 
62 species collected in the Bay. 
(Received April 28, 1979) 
